

























English Core Curriculum for Elementary School Teachers:



































（2019）、松井 （2019）、佐藤 （2019）、②の例としては、竹腰・内藤・萩原 （2017）、井上・細井・
森下 （2017）、加藤 （2018）、渡慶次 （2019）、宮本・森谷・倉住・安藤・齊藤 （2019）、③の例と
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